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SEÑORES: 
ONROSA necesidad es para mi en este 
momento, la de someter á vuestra ilus-
trada consideración el relato de todos 
aquellos elementos, que han contribuido 
poderosamente, en el curso que acaba 
determinar, al adelantamiento de la segunda enseñanza 
en la Provincia, y al estado actual de este Instituto. 
Verdaderamente es una gran satisfacción tener que 
anunciar cada año desde este sitio, y con motivo de aná-
loga solemnidad, reformas importantes, nuevas adquisi-
ciones de material científico, convenientes modificaciones 
del local, proyecto de instalación de nuevas asignaturas 
sin cesar reclamadas por el interés de la Provincia, ó 
resultados prácticos, que prueban elocuentemente lo acer-
tado de la enseñanza y la eficacia do los Sres. Profesores. 
Para desarrollar metódicamente este trabajo me es 
indispensable sujetarme al orden prescrito por el artículo 
1)6 del reglamento, ocupándome con separación de cada 
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materia, y exponiendo las consideraciones que hayan mo-
tivado todos mis actos, y la conveniencia de las mejoras 
ó reformas, que he llevado á cabo. 
MOVIMIENTO DE¡Ia PERSONAL. 
El dia 16 de Diciembre de 1861 falleció desgracia-
damente 1). Antonio Solier y Garcia, entendido y celoso 
catedrático de aritmética mercantil, y práctica de conta-
bilidad de las enseñanzas de comercio de esta Escuela: 
tan funesto acontecimiento nos privó de un apreciable com-
pañero, y dejó en la orfandad y el desamparo á una 
numerosa familia, digna ciertamente de las consideraciones 
del Gobierno de S. M. Vacante aquella Cátedra, fué 
concedida por traslación á el Sr. D. Francisco Castaño 
Dieguez no menos entendido profesor de igual asignatura 
en el Instituto de Alicante, á cuya circunstancia debemos 
la satisfacción de que hoy se siente entre nosotros per-
sona de tan alto merecimiento, que desempeña su cargo 
desde 31 de Marzo de este año, en que tomó posesión. 
Por Real orden de 26 de Agosto último se ha de-
clarado refundida la cátedra de Aritmética y Algebra, cor-
respondiente á los estudios de aplicación, en la de elementos 
de Matemáticas de estudios generales, confirmando en el 
cargo de Catedrático numerario de dicha asignatura á 
D. Vicente Andújar, que la desempeñaba. 
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MATRÍCULA. 
El número de alumnos matriculados para el curso de 
1861 á 1862 ascendió á 413 en esta forma: 
Para estudios generales 348. 
Para los de aplicación á las artes, industria y 
comercio... 22. 
En asignaturas comunes á unos y otros 43, 
De los primeros, lo fueron para enseñanza do-
méstica en las varias asignaturas, en que es permitida. 141. 
FRUTOS HDE X.A ENSEÑANZA. 
En los exámenes ordinarios del curso que lia terminado 
m el dia de ayer, se han adjudicado las siguientes notas: 
A cursantes en el Instituto. 
Sobresalientes "79 
Notables 82 
Buenos 131 
Medianos. 182 
Suspensos 16 
Reprobados. 
4 los de enseñanza doméstica-
Sobresalientes 6 
Notables... 24 
Buenos 43 
Medianos .... .. .... ... 60 
Suspensos 22 
Beprobados I 
En los extraordinarios. 
Sobresalientes..... 
Notables 
Buenos • 
Medianos 6á 
Reprobados... .' 
Sobresalientes... . ..... 14 
Notables 9 
Buenos .. 61 
Medianos.... 106 
Reprobados > ... 34 
Fueron eliminados de lista por los Sres. Pro-
fesores para los primeros 86. 
No se presentaron á exámen en los mismos, y 
en diversas asignaturas , 58, 
Han perdido el curso en varias asignaturas por 
faltas de asistencia y de lección 146. 
De ellos, he concedido dispensa en uso de mis 
atribuciones y por justas causas acreditadas debida-
mente, á 38. 
PREMIOS. 
Han obtenido premios ordinarios en oposición, 
según lo dispuesto en el artículo 168 del reglamento. 16. 
GRADOS Y TÍTULOS. 
Durante todo el curso se han conferido Grados 
de Bachiller en Artes 45. 
Y de estos han obtenido la nota de sobresalientes. 2. 
Y la de aprobados. 4 1 . 
Habiendo sido reprobados 2. 
Títulos de Perito químico... 1. 
Idem de Perito mecánico ...... 1. 
CONTABILIDAD. 
En igual solemnidad el año pasado tuve la honra de 
manifestaros la importancia del presupuesto de gastos y 
del de ingresos de esta Escuela. Aquellos eran números 
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mas ó menos aproximados, pero cuya base era el cálculo 
y la eongetura. Hoy es deber mió completar aquellos dalos, 
presentando el cuadro exacto, que arroja la contabilidad, 
para que pueda juzgarse de la economía en los unos y 
del acrecentamiento en los otros; demostrándose con la 
lógica inflexible de los números el pequeño gravámen, 
que impone á la Provincia la existencia de este útilísimo 
establecimiento. Según esos datos positivos 
Los ingresos, tanto por rentas, cuanto 
por derechos de matrículas y grados se 
elevaron á la suma de Uvn. 179 466, 
Y estando presupuestados por ambos 
conceptos Rvn 175 126, 78. 
Resulta un aumento de ingresos de Rvn. 4 339, 22. 
El presupuesto ordinario y adicional 
de gastos, asi de personal como de ma-
terial, se calculó en la cantidad de..... Rvn. 332 637, 08. 
Pero reducidos los gastos efectivos á Rvn 249 086t 41 ^ 
Aparece en ellos una economía de Rvn, 83 550, 67. 
Estos gastos se han cubierto con 
La existencia en caja en 31 de Diciem-
bre de 1860... Rvn. 66 105, 04. 
Los ingresos de que acabo de ocupar-
me y dan............. ...................... Rvn. 179 466, 
Con la cantidad facilitada en todo el 
año por la Provincia importante...... Rvn. 10 000, 
Y todavía, Sres., dimos principio al ai© 
iO 
actual contando en caja como sobrante del 
de 1861 la cantidad de Rvn. 6 484, 67. 
La cual figura como primera partida de ingresos en 
el presupuesto del corriente año. 
Este, según ha sido aprobado por el Gobierno de 
S. M., lo constituyen las partidas siguientes: 
INGRESOS. 
Por rentas del establecimiento... Rvn 179 600, 
Por derechos de matrículas y grados.. 82 000, 
Que dan un total de ingresos de.... Rvn. 231 600, 
GASTOS. 
Por los del personal Rvn. 235 159, 
Por los del material 98 237, 
Su total Rvn. 333 396, 
Y comparadas estas sumas producen 
un déficit de.. Rvn. 101 796, 
Este déficit deberá cubrirse con fondos 
del presupuesto provincial; si bien, me cabe 
la satisfacion de anunciaros, que por cuenta 
de él solo hemos recibido hasta esta fecha 
la cantidad de Rvn. 40 000, 
Y á pesar de los gastos extraordinarios 
que se han hecho, como tenéis ocasión de 
observar, me lisongeo de que poco mas 
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habremos de pedir á aquellos fondos hasta 
terminar el año. 
El 31 de Agosto pasado quedaron cu-
biertas todas las obligaciones del Instituto, 
resultando del arqueo verificado en esa fe-
cha una existencia en caja de Rvn. 9 694, 99. 
Reformas y anmento de material cieotiflco. 
BIBUOTJCGA. 
Esta dependencia ha llamado mi atención muy especial-
mente. Fuente del saber, los buenos libros ofrecen á la 
juventud estudiosa un manantial fecundo donde satisfacer 
su deseo de enriquecer su entendimiento; y he aquí el 
motivo de la particular atención que dedico á la mejora de 
aquella. Desgraciadamente cada una de las Bibliotecas, con 
que cuenta esta Capital, la del Excmo. é limo, Sr. Obispo, 
la de la Sociedad Económica de Amigos del Pais, y la 
de este Instituto son insuficientes para satisfacer ese deseo 
siempre creciente de instrucción, que de un modo tan notable 
se desenvuelve en la juventud de nuestra época. Estas con-
sideraciones me impulsan á contribuir, en cuanto me es 
posible, si no á la fusión de algunas de ellas, al acre-
centamiento indispensable de la nuestra, que prepare el 
camino á la instalación de la Biblioteca provincial, tan 
exijida por las especiales circunstancias de esta población. 
Se han obtenido durante el curso pasado 210 volúme-
nes de obras de reconocido mérito, que me han sido desig-
nadas por los Sres. Profesores, entre las que se cuentan 
las célebres colecciones de clásicos griegos y latinos por 
Didot y por Nizard; y he hecho encuadernar 125, dedi-
cando mas de 10,000 rs. á este doble c importante servicio. 
CÁTEDRA Y G A B I N E T E D E HISTORIA NATURA! . 
Y J A R D I N BOTÁNICO. 
La latitud que en un Instituto de este género conviene 
dar á la enseñanza de tan interesante asignatura, me hace 
atender con particular empeño á completar los aparatos y 
colecciones que, metodizan y hacen fructuoso su estudio 
Ün gran número de ejemplares presentados al alumno á 
medida que lo pide su curiosidad, hace mas atractivo y 
mas fijo el conocimiento de la teoría esplicada; por lo que, 
en las asignaturas de ciencias esperimentales, no vacilo 
un momento en completar todo el material científico, de 
acuerdo en todo con sus dignos profesores. 
Para este curso hemos adquirido 
3 Mamíferos, 
51 Aves. 
1 Reptil. 
6 Peces. 
100 Articulados. 
50 Moluscos. 
5 Zoófitos. 
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Además se ha pedido á París, y se espera de un 
momento á otro, un estuche completo de Platner para ensa-
yos, con otros varios aparatos y colecciones de modelos de 
tipos cristalográficos, de fósiles y de rocas. 
En el jardín se han continuado las mejoras empren-
didas, atendiendo á su enriquecimiento y decorado. 
G A B I N E T E B E FÍSICA Y QUÍMICA. 
Para este gabinete se han hecho considerables adqui-
siciones que faciliten la esplicacion de las teorías electri-
cidad y mecánica. No era posible que se obtuvieran todos 
los resultados que se deben esperar de estas secciones 
de la Física, sin que se veriücáran los correspondientes 
experimentos en los aparatos para ellos destinados. El 
electro-dinámico de Pouillet, un modelo de telégrafo de 
cuadrante para dos estaciones, un aparato de Rhumkorff 
para la trasformacion de la electricidad dinámica en es-
tática, un neceser de Galvanoplastia, un modelo de má-
quina de vapor de alta y baja presión, y hasta diez y seis 
aparatos importantes se han adquirido en Paris, y se espera 
que arriben á este puerto, teniendo hoy el sentimiento de 
no poderlos ofrecer á vuestro ilustrado exámen, por causa 
de los accidentes tan comunes en los trasportes. 
G L A S E D E TOPOGRAFÍA. 
Para las necesidades de esta asignatura, en sus apli-
caciones al levantamiento de planos y mediciones de su-
perficies, se han adquirido en este año 
Un teodolito con dos telescopios y plataforma. 
Un juego de miras parlantes de dos cuerpos 
Una cinta metálica con divisiones métrica y castellana 
de 30 metros. 
ENSEÑANZA D E MECÁNICA INDUSTBIAI. . 
Careciendo esta asignatura en los cursos anteriores de 
medios materiales de enseñanza, hacía uso de los aparatos 
comunes á ella y á la de Física y Química; pero como su 
índole la separa en mucho de esta última, se ha hecho 
indispensable proveerla de un aparato importante que, por 
su alto precio no ha sido posible acompañarlo de otros, que 
me reservo hacer venir para el próximo curso. Este aparato 
que debe llegar en breve de Paris, como los de que antes 
me he ocupado, consiste en 
Un modelo de todas las trasformaciones empleadas en 
mecánica, con las variaciones de movimientos, y estudios 
de las diversas especies de aplicaciones de potencia, mon-
tado sobre una gran mesa, y susceptible de ser presentado 
parcialmente, funcionando aparte lo correspondiente á la 
teoría, que se esplica. 
G L A S E D E GEOGRAFÍA É HISTORIA. 
Para ir completando el material que exigen estas asig-
naturas sobre las colecciones de mapas, las esferas, atlas 
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históricos y demás adquirido en años anteriores, hemos he-
cho venir en el presente. 
1 Brújula marítima, suspensión á la Cardan sobre 
columnas de bronce. 
1 Carta general de España por Coéllo. 
1 Cuadro de los tipos por Andureau. 
1 Cuadro Sinóptico de la historia de España por Chao. 
1 Arbol genealógico de los Reyes de España como 
Condes de Barcelona por Bofarull. 
1 Tabla cronológica de los Condes y Soberanos de 
Barcelona por el mismo autor. 
1 Tabla Cronológica de Historia Universal por Fer-
ranfl. 
1 Cuadro Sinóptico de la Historia de España por 
Serrano. 
1 Cuadro de geografía de España por Fernandez 
Monge. 
Planisferio terrestre de los principales Estados y Colo-
nias Europeas por Yuillemain. 
Colección de mapas de España por Avellana, 
ENSEÑANZAS B E COMERCIO, 
No podia tampoco haber dejado de atender á las 
necesidades de estas importantísimas enseñanzas, que tanta 
aplicación tienen en una plaza mercantil por esencia, como 
lo es Málaga; y por lo tanto para facilitar estos estudios, 
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se. ha completado la colección de libros, adquiriendo al-
gunos auxiliares que faltaban, y se han comprado además 
Un cuadro, Tesoro métrico. 
Uno id. Formulario de operaciones prácticas de cam-
bio con las plazas estranjeras; con la adición al mismo. 
Seis cuadros que comprenden la colección de pesas 
y medidas. 
Un Atlas industrial ó Cosmografía de economía polí-
tica, edición de Berlin. 
Proponiéndome por último que en el curso que vamos 
á inaugurar se dé principio, de acuerdo con los Sres. 
Catedráticos, á la formación de un gran mostruario de 
productos, así naturales, como manufacturados para perfec-
cionar la enseñanza 
MEJORAS BCATEBIAUSS, 
Constante en mi propósito de elevar esta Escuela, 
á la altura, que corresponde á los deseos del ilustrado 
Gobierno de S. M. y á la importancia de la Provincia, 
no he omitido, en cuanto de mi ha dependido, ninguna 
mejora del edificio, que pueda contribuir á la mayor co-
modidad y buena distribución de las Aulas y al aumento 
de las condiciones higiénicas requeridas para estableci-
mientos de esta clase. Tampoco he descuidado su decorado 
y limpieza constante, haciendo pintar de nuevo las maderas 
y herrage, asi como los bancos de todas las clases, dándoles 
mas conveniente colocación. 
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El salón general, en que nos encontramos, ha sido 
tapizado decentemente, haciendo construir elegantes sillo-
nes para la presidencia con otras reformas, que están á 
vuestra vista. El local destinado á la Dirección también 
ha sufrido grandes mejoras, dándole mas amplitud, enra-
sando su techo, y empapelándolo de nuevo. He mandado 
sustituir los sillones de los Sres. Profesores, por otros 
mas cómodos y mas decorosos; y no he descuidado por 
último en el resto del edificio punto alguno que, en mi 
concepto, exigiera reforma ó reparación. 
COLEGIO DXS INTERNOS, 
El internado aumenta cada curso. Gracias á los nuevos 
reglamentos dictados por el Gobierno de S. M. y quizá tam-
bién á la rigorosa disciplina y orden interior, que he procurado 
reinen en la marcha regular de todos los actos escolás-
ticos y administrativos, hermanados con el buen trato y 
esmerada asistencia de los alumnos, las garantías de hueu 
éxito toman anualmente m incremento notable, Me lison-
geo pues, de poder corresponder dignamente á los deseos 
de los padres de familia, que confien la educación y 
dirección científica de sus hijos á la vijilancia é instrucción 
de! personal de superiores del Colegio de interaos; al mismo 
tiempo que debo lamentar la estrechez del local, que no 
permite ciertas reformas de conveniencia indisputable para 
satisfacer los deseos de muchos padres, á los cuales no 
es posible atender por falla de capacidad del edificio. Para 
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su ensanche, existe formulado un proyecto que, acogido 
benévolamente por la celosa é ilustrada Junta provincial 
de instrucción pública, se activa por una comisión nom-
brada de su seno con mi insignificante concurso, á fin de 
llevarlo á cabo, si como es de esperar, la dignísima D i -
putación de la Provincia no rehusa los subsidios indis-
pensables. 
CONCLUSION. 
Los adelantos y las mejoras son la medida única y 
segura del estado de un Instituto. Los unos y las otras 
han tenido una realización en el pasado curso, de que 
me atrevo á deciros, que puedo enorgullecerme, porque 
no han sido únicamente debidos á mi trabajo. Poco hu-
biera conseguido sin la cooperación eficaz de mis dignos 
compañeros los Sres. Profesores del establecimiento, que 
dirijen mis esfuerzos de la manera mas provechosa para 
la enseñanza pública. Asi tuvo la bondad de reconocerlo 
el respetable cuanto ilustrado Sr. Rector de este distrito 
universitario, en la visita que pasó á este Instituto al fina-
lizar el curso anterior, habiéndonos cabido la satisfacción 
de oir de sus autorizados labios cuanto le complacía el 
buen estado en que, por todos conceptos, habia encon-
trado á esta Escuela; y este, Sres. Profesores, es el primer 
galardón de vuestros desvelos, es la recompensa mas 
preciada para el hombre de la ciencia y de sentimientos 
elevados, en quien, la convicción del bien que dispensa á 
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la humanidad, disipando las tinieblas del entendimiento, 
y la certeza de que sus servicios son reconocidos y jus-
tamente apreciados por sus superiores, constituyen el mas 
noble y poderoso estímulo para redoblar su laboriosidad y 
su eficacia. Continuad, como hasta aquí, cumpliendo con 
celo vuestros honrosos deberes, y estad seguros de que, 
en la consideración del ilustrado Gobierno de S. M., siem-
pre atento á proteger la instrucción pública, en el aprecio de 
vuestros Gefes y conciudadanos, y en la gratitud y carino 
de esa generación que acude, ávida de saber, á aprove-
charse de vuestras lecciones, encontrareis la mas dulce 
y la mas grata de las recompensas. 
HE DICHO. 
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CUADRO de los alumnos matriculados y examinados en este instituto, en el curso académico de 1861 á 1862. 
ESTUDIOS GENERALES. 
MATRICULADOS 454. EXAMINADOS 368. 
Matriculados. 
Examinados. 
180 
138 
COUÍJIO ¿k Eiscuekvs Pías 
Matriculados 
Examinados. 
106 
92 
Mairiculados. 
Examinados. 
168 
138 
ESTUDIOS DE APLICACION. 
MATRICULADOS 22 . EXAMINADOS 12. 
Matriculados. 
Examinados. 
22 
CoU^Vo ILscudas Pías 
de, AtcVidoiaa. 
Matriculados. 
Examinados. 
"Eustuaum doméslua. 
Matriculados. 
Examinados. 
ASIGNATURAS COMUNES A AMBOS ESTUDIOS. 
MATRICULADOS 4 3 . EXAMINADOS 16. 
Matriculados 
Examinados. 
43 
16 
de AA'dvVdoua. 
Matriculados. 
Examinados. 
íiustuaum domesVica. 
Matriculados. 
Examinados, 
m-q9»~m—i— 
ESTUDIOS GENERALES DE 2.a ENSEÑANZA, 
Primer curso de Gramática castellana y latina 
Doctrina cristiana é historia sagrada 
Principios y egercicios de aritmética 
Segundo curso de Gramática castellana y latina. . . . . . . . 
Elementos de Geografía 
Primer curso d? griego y ejercicios de traducción y análisis castellana y latina. 
Elementos de Historia 
Primer curso de Matemáticas 
Elementos de Retórica y Poética 
Segundo curso de griego y ejercicios de traducción y análisis castellana y latina. 
Segundo curso de Matemáticas 
Elementos de Psicología, Lógica y Filosofía moral . . . . . . . . 
Elementos de Física y Química 
Nociones de Historia natural 
Francés . . . . 
ESTUDIOS DE APLICACION. 
Nociones teórico-prácticas de Mecánica industrial 
Nociones teórico-prácticas de Química aplicada á las Artes . . 
Topografía y Aforos 
Aritmética mercantil y Teneduría de libros 
Práctica de Coniabilidad, correspondencia y operaciones mercantiles. 
Nociones de Economía política y Legislación mercantil é industrial. 
Nociones de Geografía y Estadística comercial 
Primer curso de Inglés, 
Segundo id de id 
Dibujo lineal 
Id de adorno 
Id. topográfico. , 
I N S T I T U T O . 
Exámenes ordinarios. 
23 
93 
117 
37 
63 
40 
52 
59 
32 
37 
54 
38 
37 
36 
80 
5 
3 
3 
8 
46 
U 
U 
18 
9 
26 
3 
1 
- o* 
12 
9 
9 
2 
10 
9 
n 
9 
11 
9 
16 
6 
7 
10 
9 
14 
10 
14 
13 
7 
7 
17 
22 
14 
13 
Exámenes extraordinarios. 
ce 
10 
1 
18 
10 
j i 
2 
2 
1 
6 
3 
7 
3 
COLEGIO DE ESCUELAS PIAS DE ARCHID0NA. 
Exámenes ordinarios. 
84 
54 
33 
12 
^6 
8 
30 
23 
22 
24 
26 
6 
32 
10 
6 
8 
1 
4 
5 
6 
5 
4 
16 
20 
12 
3 
11 
2 
9 
14 
10 
I I 
Exámenes extraordinarios. 
49 
111 
138 
44 
55 
41 
21 
38 
10 
4 
9 
49 
ENSEÑANZA DOMÉSTICA. 
Exámenes ordinarios. 
/3 ^ 
14 
1 
7 
1 
6 
1 
3 
18 
4 
3 
19 
4 
3 
1 
Exámenes extraordinarios, 
C/2 £ 
15 
20 
11 
1 
5 
5 
20 
31 
14 
7 
3 
13 
3 
RELACION de los alumnos que han obtenido el premio ordinario en el curso 
académico de 1861 á 1862. 
Primer curso de Gramática castellana y latina. 
Doctrina cristiana é historia sagrada. , . . 
Principios y ejercicios de Aritmética. . . . 
Francés 
Segundo curso de Gramática castellana y latina. 
Elementos de Geografía 
Primer curso de Griego. . . . 
Aritmética y Álgebra 
Elementos de Historia. . . . 
Segundo curso de Griego. . . 
Física y Química . . . . 
Historia Natural 
Geografía y Estadística eomercial 
Mecánica industrial 
Química industrial. . . . 
Segundo curso de Inglés . , . 
D. Eloy Reyna y Ruiz 
„ Eloy Reyna y Ruiz. 
Tomás Martínez y Pérez. 
„ Rafael Otero y Gamez. 
Enrique Aguilera y Paz. 
„ Félix Lomas y Martin 
, Félix Lomas y Martin. 
Luis Catalá y Gimeno. 
Antonio Andrade y Navarrete 
Ricardo Aguilera y Pa?. 
Francisco Muñoz y Laserna. 
Antonio de Toro y Ojea. 
„ Ramón Kreisler y Gutiérrez. 
„ Francisco Muñoz y Laserna. 
, , Francisco Muñoz y Laserna. 
José Cubero y Gabardon. 
MATRICULADOS. EXAMINADOS. 
Insliluto . 
Colegio de Escuelas Pias de A rchidona. 
En enseñanza doméstica 
TOTAL. 519 TOTAL. 396 
M A T R I C U L A D O S P O R A S I G N A T U R A S . NOTAS ACADEMICAS. 
Instituto 
Colegio de Escuelas Pias de Archidona. 
En enseñanza doméstica 
TOTAL. 
918 
364 
569 
4851 
O 05 
86 
34 
20 
140 
91 
41 
33 
165 
168 
98 
97 
257 
127 
170 
363 554 
18 
7 
20 
45 
13 
5 
38 
56 
RELACIÓN áe los alumnos que han obíenido grados y lilulos periciales, en el 
curso académico de 4 8 6 Í á 1862. 
Nombres. Calificaciones. 
D. Manuel Bando y Díaz Aprobado. 
Pedro Rodríguez y Mellado Id. 
Miguel Espinosa y Rustes Id. 
Natalio Moreno y Uribe Id. 
Francisco Guillen y Robles Id. 
José Carrasco y Sánchez I d . 
,, José Ortega y García . Id. 
„ Antonio Mameli y Navas Id . 
Knrique Ramos y Marin Id. 
„ Francisco Saltos y Domínguez. . . . . Id . 
Diego Ríos y Pinzón Id. 
Juan Carmona y García. . . . . . . . I d . 
Eugenio Kodnguez y Mellado Id, 
Miguel Simón y Pon Id. 
„ Antonio Andrade y Navarrete Id . 
Antonio García y Sarmiento Id. 
Modesto Rosa y Cárdenas Id . 
Ricardo Rarranco y Guerra Id . 
Manuel Méndez y Solano Id . 
Augusto Martin y Carrion Id . 
Augusto Centeno y Martel Id. 
„ Antonio Toro y Ojea Id. 
,, Gerónimo Herrera y Rojas. . . . . . . Id . 
, , Francisco Escobar y Escobar. Id . 
„ Diego Carneros y Molina • . Id. 
Diego Giménez y Gallego Id. 
,, Manuel ¡Mapelli y Valcarcel Id. 
, , Francisco Alba y Frunzado Id. 
Felipe Casado y Alcalá del Olmo Sobresaliente. 
Ramón Casaus y Samá Aprobado. 
Vicente Giménez Carrillo y Sánchez . . . Id. 
, , Arturo Rarea y Carrillo de Albornoz. . . . id, 
„ Antonio Fernandez y Vallenato Id. 
Enrique LahiUete y Ricard Id. 
Raldomero Millet y Sampelayo Id, 
Francisco Aldaiturriagay Donda Id. 
Joaquín Gómez Pizarro Sobresaliente, 
Luis Rivero v Ramírez Aprobado. 
Francisco Fernandez y Rermudez . 
Antonio González de Ayer y Gutiérrez 
Francisco Carmona y García. . . 
Rafael Rojas y Ruiz 
Antonio Diaz y Díaz 
P E R I T O Q U I M I C O . 
Id. 
Id . 
Id. 
Id. 
Id. 
D. Francisco Muñoz y Laserna Aprobado. 
P E R I T O M E C Á N I C O . 
D. Francisco Muñoz y Laserna Aprobado. 
EL DIRECTOR^  
Sola, 
E L SRIO, 
Ldo. Joaquín Gómez 
Pizarro, 
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CUADRO de los alumnos del colegio de este Ins 
de 186i á 1862, clasificados por edades. 
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/d. las notas académicas que han obtenido en los exámenes del espresado curso. 
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SOBRKSALI E N T E S 
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NOTABLES. 
i 2 
BUENOS. 
2 i . 
V.0 B 0 
EL DIRECTOR, 
Sola. 
MEDIANOS. 
27. 
SUSPENSOS. 
5 . 
REPROBADOS. 
» 
EL SRIO 
Ldo. Joaquín Gómez 
Pizarra. 
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CUADRO de los alumnos matriculados en el colegio 
Instituto, en el curso académico de 1861 á 1862, 
de Escuelas Pias de Archidona, incorporado á este 
clasificados por edades. 
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/d. de las notas académicas que han obtenido en los exámenes del espresado curso. 
SOBKIÍSALIENTES 
54, 
N O T A B L E S . 
4 1 . 
BUENOS 
98. 
MEDIANOS 
127, 
SUSPENSOS. 
7. 
REPROBADOS. 
V * B 0 
EL DIRECTOR, 
Sola. 
EL SRIO 
J.do. Joaquín Gómez 
Pñarro. 

DISTRITO UNIVERSITARIO DE GRANADA. INSTITUTO PROVINCIAL DE HALAGA. 
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CUADRO de las asignaturas que han de esplicarse en el presente curso académico, profesores que las tienen á sü cargo, libros de texto para su estudio, 
locales, dias y horas en que han de darse las lecciones. 
ASIGNATURAS. 
curso de Griego . . 
curso de Matemáticas. 
1. er curso de Latin 
Doctrina cristiana é historia sagrada 
Principios y Ejercicios de Aritmética 
2. ° curso de Latin. . . 
Elementos de Geografía . 
Principios de Geometría. 
1 .er curso de Griego 
Elementos de Historia. . 
1 .er curso de Matemáticas 
Elementos de Ketórica . 
2 
2 
Psicología; Lógica y Filosofía moral 
Elementos de Física y Química . 
Nociones de Historia natural . . 
Francés 
Química aplicada 
Aritmética mercantil y teneduría de libros 
Práctica de contabilidad. . . 
Economía p o l í t i c a . . . . 
Geografía y Estadística coiuercial 
Mecánica. . . . 
Topografía . . . 
1 .cr curso de Inglés 
2,,, curso de id. . 
Dibujo 
PROFESORES. 
D. Pedro Ignacio Cantero y Torlajada 
D. José García y Muñoz . 
D. Vicente Andújar y Gambero 
D, Joaquín Gómez Pizarro. . 
D. Manuel Homero y López. 
D Vicente Andújar y Gambero 
D. Mamés Esperabé y Lozano 
D. Manuel Romero y López . 
D. Vicente Andújar y Gambero 
D. Francisco Lacueva y Collado 
D. Mamés Esperabé y Lozano 
D Enrique Villalobos y Sosa. 
D. José García y Muñoz . . 
D, José Uriarle y Gómez. 
D. Higinio Aragoncillo y Villar 
D. Santiago Cáilos Mollino y Oliva 
D. José Criarte y Gómez, . 
D. Francisco Castaño Dieguez 
El mismo 
D. Juan P. Pérez de Lara . 
D Fábio de la Rada y belgado 
D. Juan J . de Salas y Parodi 
D Knrique Villalobos y Sosa. 
tí. Ricardo Galvey Quilti, . 
Kl mismo 
D. Cirilo Salinas y Ramírez. 
LIBROS D E T E X T O . 
Grámatica castellana d é l a Academia: id. latina por D Miguel Avellana, 1 er tomo de la colección oficial 
Catecismo é historia sagrada, por D Juan Díaz Baeza . . 
Principios de Aritmética, por D. Asisclo F . Vallin y Buslillos. . . . 
Gramática castellana de la Academia: id. latina. 2. tomo de la colección oficial 
Geografía por D. Bernardo Monreal, última edición 
Principios de Geometría por D. Asisclo F Vallin y Buslillos, . . . 
Esplicacion del profesor. Lectiones Grecse por D. Lázaro Bardon: 4 ° tomo de la colección oficial 
Elementos de historia por tí. Fernando Castro . . 
Tratado elemental de matemáticas por D Asisclo F . Vallin y Bustillos: tabla de Logaritmos por D. Vicente VázquezQueipo. . 
Manual de literatura por D Antonio Gil de Zárale: 4 u tomo de la colección oficial . . 
Gramática Griega por D. Canuto Alonso Ortega Leclioneá Grecae por D Lázaro Bardon 
Tratado elemental de matemáticas por I). Asisclo F . Vallin y Bustillos: tablas de Logaritmos por D. Vicente Vázquez Queipo. 
Curso de Psicología y lógica por D. Pedro Felipe Monlau y D José Maria Rey. Etica por l). Manuel Orti 
Manual de Física y Química por D Manuel Rico y 1) Mariano Sanlisteban . , 
Nociones de Historia natural por D M. M. José de Galdo 
Gramática de D Santiago Carlos Molfino. Traducción Telemaco 
Lecciones del Profesor 
Guia-Manual del comercio y de la banca por D. Francisco Castaño: Teneduría de libros por D. Luis Catalán y Cortés . . . 
La contabilidad racional por D.Francisco Cazcarra , 
Elementos de Economía política por D. Eusebio Ma del Valle: derecho mercantil por D. Mariano Carreras y González . . . 
Geografía comercial por D. Fabio de la Hada y Delgado. Curso de Estadística elemental por id 
Curso de Mecánica por D Mariano Maynó . . 
Curso de Topografía por D. Asisclo F . Vallin y Bustillos 
Gramática inglesa por D. Clemente Cornelias. Trozos de literatura Inglesa por D. Enrique Mac-Veigh ' . . 
Id 
Curso de Dibujo industrial por D. Isaac Yillanueva 
Loca-
les. 
10 
8 
3 
4 
8 
3 
\ 
1 
6 
6 
7 
3 
3 
9 
9 
10 
9 
6 
6 
9 
9 
DIAS. 
HORAS. 
Mañana. 
Todos los dias. . . 
Lúnes, Miércoles y Vier 
Mártes, Jueves y Sábados 
Todos los dias. 
Lúnes, Miércoles y Viér 
Id. 
Todos los dias. . . 
Mártes, Jueves y Sábados 
Todos los días. . . . 
Id. 
Lúnes, Miércoles y Viérs 
Todos los dias. . . . 
Id. 
Id 
Lúnes, Miércoles y Viér' 
Todos los dias. . . . 
Id. 
Id. 
Lúnes, Miércoles y Vier8 
Todos los dias. . . . 
Márles y Sábados. . . 
Todos los dias. . 
Id. 
Lúnes, Miércoles y Viér 
Mártes, Jueves y Sábados 
91/s á 11 
» 
9VS á 
i i y , á 
» 
n . 
12V4 
i i y » á i2v4 
91/, á 11. 
n y * a i2v, 
9'/, á 11. 
7% á 9. 
9'/, á 11. 
7% á 9. 
12 á r/, 
9ys á 11 
n y , á 23A 
23A 
Tarde. 
Todas las noches dos horas á las oraciones. 
1 */, á 3. 
4 á 5 % 
4 á 5 Vs 
1 y , á 3 
4 á 5 y4 
1% á 3. 
» 
» 
y . 3. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
4 á 5 
1 V! á 3. 
4 á 5 y2 
i y . á 3. 
i y , á 3. 
i 
12 á 2. 
Y.0 B.' 
EL DIRECTOR, 
Sola. 
EL SRIO. 
Ldo. Joaquín Gómez 
Pizarro. 


CATÁLOGO 
de los objetos adquiridos durante el curso 
académico de i 8 6 i á 1862. 
TOPOGRAFÍA. 
Rs. Cs. 
Una cinta metálica con divisiones métricas y 
castellana de 30 metros . 130 
ENSEÑANZA D E COMERCIO. 
Un cuadro tesoro métrico. . . . . . . 20 
Uno id formulario de operaciones prácticas de 
cambios con las plazas eslrangeras, con la 
adición al mismo. . 38 
Seis cuadros que comprenden, la colección de 
pesas y medidas. . . . . . . . . 50 
Atlas industrial ó cosmografía de economía po-
lítica, edición de Berlín. . . . . . . 65 
GABINETE DE HISTORIA NATURAL. 
ANIMALES VERTEBRADOS. 
MAMÍFEROS. 
Cynocephalus. 
Félix. 
Cavia. 
Vultur. 
Falco. 
Falco. 
Slrix. 
Motacilla. 
Motacilla. 
Lanius. 
Alauda. 
Akuda. 
Parus. 
Coracias. 
Coracias. 
Pica. 
Cor vus. 
Cuculus. 
Tetrao. 
Pterocles. 
Hssmatopus. 
papión. 
catus. 
cabaya. 
tinnunculus. 
J> < >» . . 
stridula. 
i > >> • • 
rufus. . . 
crislata. . . 
calandra, 
palustris. 
gárrula. . . 
gárrula. . . 
caudata 
corone. • . 
canoras, 
rufus. . . 
arenarius. . 
ostralegus. . 
Ms. Cs. 
3 0 0 
5 0 
3 4 
10 
19 
1 
1 2 
10 
í% 
1 2 
24 
•H. 
M 
3 0 
4 0 
3 6 
Haemalopus. 
Charadrius. 
Cursorius. 
Ardea. 
Ardea. 
Ardea. 
Ardea. 
Scolopax. 
Scolopax. 
Scolopax. 
Tringa. 
Totanus. 
Rallus. 
Fúlica. 
Fúlica. 
Fúlica. 
Fúlica. 
Giareola. 
Podiceps. 
Podiceps. 
Sterna. 
Sterna. 
Sterna. 
Sterna. 
Sterna. 
Sterna. 
Anas. 
Anas. 
Anas. 
Anas. 
Anas. 
Anas. 
Mergus. 
ostralegus. 
stellaris. 
cinérea. . 
nyclicorax. 
minuta. . 
arcuata. 
falcinellus. 
glottis. . 
aquaticus. 
atra. . . 
torquata. 
minor. 
mmor. 
hirundo. 
hirundo. 
hirundo. 
minuta. 
minuta. 
fuligula. 
boschas. 
boschas. 
peneiope. 
?> >» 
serrator. 
40 
3 0 
18 
5 5 
6 0 
6 0 
3 5 
5 5 
5 5 
4 0 
2 0 
3 0 
2 5 
2 3 
3 8 
16 
3 2 
18 
3 5 
3 5 
3 0 
3 0 
3 0 
3 0 
2 2 
2 2 
4 5 
4 8 
4 8 
4 0 
4 0 
4 0 
4 5 
Goluber. 
Scomber. 
Xiphias. 
Exocetos. 
Muroena. 
Tedraodon. 
Squalus. 
R E P T I L E S . 
P E C E S . 
thynnus. 
gladius. 
volitans. 
helena. 
mola. 
nasus. 
ANIMALES MOLUSCOS. 
GASTEROPODOS. 
60 
110 
100 
30 
Helix. 
Helix. 
Helix. 
Helix. 
Helix. 
Helix. 
Helix. 
Helix. 
Helix. 
Helix. 
Helix. 
Helix. 
Helix, 
5 
Turbo. 
Turbo. 
Cyproea. 
Cyproea. 
Cyproea. 
Cyproea. 
CyprcBa 
Cyproea. 
Oliva. 
Oliva. 
Oliva 
Mitra. 
Dolium* 
YoluU. 
Voluta. 
Voluta. 
Arca. 
Cardium. 
Cardium. 
Cardium. 
Venus. 
Venus. 
Venus. 
Venus. 
Tellina. 
Tellina. 
Solen. 
Solen. 
>> 
•>> 
•>•> 
;> 
>» 
?« 
?> 
»» 
»» 
?> 
?> 
n 
'? 
n 
>> 
55 
»l 
?5> 
>l 
55 
55 
55 
»5 S J 
ACÉFALOS. 
5 5 
)> 
55 
55 
55 
55 
5» 
55 
>» 
'5 
Jí 
ANIMALES ARTICULADOS. 
INSECTOS. 
Cicindela. 
Cicindela. 
Brachinus. 
Brachinus. 
Brachinus. 
Drypta. 
ürypta. 
Scarites. 
Scarites. 
Scariles. 
Scaritcs. 
Carterus. 
Carterus, 
Feronia. 
Feronia. 
Feronia» 
Feronia. 
Feronia, 
Feronia. 
Feronia. 
Zabrus. 
Zabrus. 
Ghloenius. 
ChloBnius. 
Ghloenius. 
Carabus. 
Garabus. 
Carabus. 
hybrida. 
híbrida. 
hispanicus. 
hispánicos» 
sclopeta. 
e m a r g i n a l a . 
cylindricollis. 
gigas. 
gigas. 
arenarius. 
arenarius. 
fulvipes. 
fulvipes, 
stulta. 
stulta. 
barbara,, 
barbara. 
nigra. 
cuprea. 
cuprea. 
gibbus. 
gibbus. 
velulinus. 
velutinus. 
festivus. 
boeticus, 
bceticus. 
bortensis. 
i 
Carabus. 
Carabus. 
Calosoma, 
Julodis. 
Julodis. 
Elater. 
Elaler. 
Lampyris. 
Lampyris. 
Telephorus. 
Trichodes. 
Trichodes. 
Sylpha. 
Sylpha. 
Hisler. 
Derníestes. 
Hidrophilus. 
Ateuchus. 
Copris. 
Hoplia. 
Hoplia. 
Anisoplia. 
Cetonia. 
Cetonia. 
Cetonia. 
Melolootha. 
Melolontha. 
Lucanus. 
Lucanus. 
Pimelia. 
Pimelia. 
Morica. 
Morica. 
Akis. 
errans. 
erraos. 
mquisilor. 
íidelisima. 
fidelísima. 
niger. 
castaneus. 
noctiluca. 
íiocliluca. 
opacus. 
K punctata. 
8 punctata. 
granúlala. 
sinuata. 
cadaverrinus. 
vulpinus. 
piceus. 
sacer. 
hispanicus. 
áulica. 
áulica. 
floricola. 
floralis. 
opaca. 
morio 
vulgaris. 
vulgaris 
cervus. 
cervus. 
bcelica. 
bostica. 
planata. 
planata. 
acunainata. 
Akis. 
Elenophoim 
Elenophorus. 
Scaurus. 
Scaurus. 
Ten ly ría. 
Zopho&is. 
Sepidium. 
Sepidiuni. 
Blaps. 
Asida. 
Asida. 
Pandaras. 
Paudarus^ 
Opalroo. 
Mylabris.. 
Zonitis. 
Meloe. 
Brachieerus. 
Cíeonus. 
Lixus. 
Larinus, 
Aromia. 
Aromia. 
Saperda. 
Oberea. 
Capsida. 
Clylhra. 
Clylhra. 
Clytbra. 
Chrysomeía. 
Chrysomela. 
Chrysomeía 
Timarcha 
8 
acuminata. 
collaris. 
collaris. 
striatus. 
slriatus. 
oblonga, 
minuta, 
bidentatum. 
bidentatura. 
mortigosa. 
Ramburii. 
Ramburii. 
tristis. 
tristis. 
selulosum. 
12 puníala, 
proeusta. 
majalis. 
undatus. 
excorialus. 
angustatus. 
maurus. 
moschala. 
moschata. 
populnea. 
oculata. 
nebulosa, 
variolosa. 
4 punclata. 
scolopina. 
Banksii. 
adonidis. 
cerealis. 
lenebriosa. 
• 
Hallica. lythri 
Coccinella. 7 punctata. 
Coccinella. 11 punctata. 
Thea. 2 2 punctata. 
ANIMALES ZOÓFITOS. 
EQUINODERMOS. 
Echinus. 
Echinus. 
Asteria. 
Asteria. 
Gorgonia. 
GEOGRAFÍA. 
Brújula marítima, suspensión á la cardan sobre 
columnas de bronce 280 
Carta general de España por Coello. . • . 80 
Cuadro sinóptico de geografía de España por 
Fernandez Monge . 4 
Planisferio terrestre de los principales estados y 
colonias europeas por Yillemain. . . . . 20 
Colección de mapas de España, por Avellana. 
HISTORIA» 
Cuadro de los tipos por Andureau 32 
Cuadro sinóptico de la historia de España por 
Chao. . 50 
Arbol genealógico de los Reyes de España conside-
rados como Condes de Barcelona por Bofarrull. 35 
Tabla cronológica de los Condes y Soberanos 
de Barcelona, por el mismo autor. . . . 35 
Tabla cronológica de historia universal por 
Ferrand. 38 
Cuadro sinóptico de la historia de España por 
Serrano. 16 
V.0 B 0 ELSRIO, 
EL DIRECTOR, Ldo. Joaquín Gómez 
Sola, Pizarra. 
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